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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kekuatan dan kemampuan kepada peneliti sehinga skripsi ini dapat 
diselesaikan. Shalawat seiring salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW 
yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia, semoga dengan 
memegang teguh sunnahnya akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. 
Selama proses penulisannya, peneliti mendapat bantuan dari berbagai 
pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang 
terhormat: 
1. Dr. Umasih, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Jakarta 
2. Dr. Desy Safitri, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta 
3. Martini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran, ketelitian, 
dan kasih sayangnya selama membimbing peneliti. 
4. Sujarwo, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan 




5. Tim Dosen Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta yang 
telah memberikan bekal ilmu selama proses perkuliahan sebagai bekal penulis 
di masa yang akan datang. 
6. Ayah dan mama tercinta yang selalu memberikan do’a, motivasi, kasih 
sayang, serta dukungan moril maupun materil yang membuat penulis semakin 
terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 
7. Abang dan Adik tersayang yang selalu memberikan motivasi serta dukungan 
moril maupun materil yang membuat penulis semakin terpacu untuk segera 
menyelesaikan skripsi ini. 
8. Teman – temanku Dewi Haniifah dan Ayu Putri Noviani yang telah 
menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini yang senantiasa menghibur, 
memotivasi satu sama lain dan berjuang bersama kuliah di Universitas Negeri 
Jakarta, serta Nur Rosi Nina yang telah membantu penulis dalam beberapa 
hal. 
9. Sahabat – sahabat SMA ku Nur Latifah Al Fatih, Nurmala Azzahra Bahrum, 
Khansa Ramadhani Basmala, Renanda Altha Fanindia, dan Rima Risqi 
Ardina yang telah memberikan semangat dan selalu menemani hingga saat 
ini. 
10.  Teman – teman Pendidikan IPS 2016 yang selama ini sudah berjuang 
bersama selama proses perkuliahan dan saling memberikan dukungan untuk 





Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam 
menyelesaikan skripsi ini yang belum tersebut namanya dan tidak dapat 
disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga Allah SWT membalas dan 
melimpahkan karunia-Nya. Aamiin. 
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